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В университете создана организационная структура и эффек­
тивно функционирует система воспитания студенческой молодежи.
Целью идеологической и воспитательной работы в вузе в совре­
менных условиях является привитие студенческой молодежи осново­
полагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность бе­
лорусской государственности, развитие и формирование высокоин­
теллектуальной, духовно-нравственной и физически развитой лично­
сти с активной гражданско-патриотической позицией, умеющей взве­
шенно и объективно оценивать события, происходящие в обществе, 
стране, мире. Воспитание такой личности является важнейшей пред­
посылкой для построения сильного, процветающего, демократическо­
го, социально-правового государства.
Методическим и организационным центром воспитательного 
процесса в университете является отдел по воспитательной работе с 
молодежью, который обеспечивает системность и общую направлен­
ность всей внеучебной деятельности студентов, координирует и орга­
низует воспитательный процесс в вузе, реализует совместно с факуль­
тетами, кафедрами и другими структурными подразделениями уни­
верситета государственную политику в области образования, воспи­
тания и социальной защиты студенческой молодежи.
Отдел по воспитательной работе с молодежью является струк­
турным подразделением университета, который в пределах свой ком­
петенции осуществляет организаторские, воспитательные и контроль­
ные функции, обеспечивает интеллектуальный, духовный, культур­
ный, профессиональный и личностный рост студентов, создает опти­
мальные условия для развития у них творчества, инициативы, содер­
жательного досуга и формирования здорового образа жизни.
В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рес­
публики Беларусь, законами «Об образовании в Республике Бела­
русь», Республиканской программой «Молодежь Беларуси» на 2006- 
2011 годы, указами Президента Республики Беларусь, нормативными 
актами Министерства образования Республики Беларусь, концепцией 
«Воспитание в системе непрерывного медицинского образования», а 
также решениями Совета университета, ректората, положением об от­
деле.
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Отдел проводит свою работу в тесном взаимодействии с декана­
тами, кафедрами, общественными и молодежными организациями по 
следующим направлениям: идеологическое, гражданско- патриотиче­
ское информационное, аналитическое, организационное, гуманитар­
ное, спортивно-оздоровительное, социально-психологическое. Основ­
ными принципами является развитие у студенческой молодежи граж­
данской позиции, формирование убеждений белорусской государст­
венности, чувство любви и уважения к своей Родине, приумножение 
авторитета страны через собственные достижения в обучении, труде, 
спорте, общественной жизни, сознательного выбора и приоритета на­
циональных интересов; уважение Конституции Республики Беларусь, 
законов и правопорядка, освещение актуальных проблем студенче­
ской молодежи, их потребностей и интересов, оказание помощи в ор­
ганизации быта и свободного времени, обеспечение социальной и 
психологической защиты и поддержки студентов, формирование фи­
зического и психического здоровья как социальной ценности.
Реализацией данных направлений воспитательной работы явля­
ется оказание методической помощи преподавательскому составу 
университета, воспитателям; содействие повышению квалификации 
работников университета, причастных к воспитательному процессу.
Сотрудники отдела участвуют в заседаниях Совета университе­
та, ректората, Совета факультетов при рассмотрении вопросов по вос­
питательной работе, вносят предложения по ее улучшению.
Отдел принимает участие в разработке планов воспитательной 
работы всех структур воспитательного процесса, координирует вос­
питательную работу факультетов, кафедр, кураторов групп. Совмест­
но с общественными организациями, творческими коллективами ор­
ганизует общеуниверситетские мероприятия, фестивали, конкурсы, 
вечера отдыха, спортивные мероприятия, оказывает организационную 
помощь факультетам, общественным и молодежным организациям в 
проведении воспитательной работы. Содействует выявлению и анали­
зирует социально-психологические проблемы студенческой молоде­
жи, проводит индивидуальную работу, мероприятия по профилактике 
правонарушений в молодежной среде.
Отдел по воспитательной работе поддерживает связь с соответ­
ствующими отделами исполкомов, местными Советами, ВУЗами Рес­
публики Беларусь и за ее пределами.
Вся работа воспитательного отдела Витебского государственно­
го медицинского университета направлена на то, чтобы из стен вуза 
вышли не только хорошо подготовленные специалисты, но и разно­
сторонне развитые яркие личности с активной гражданской позицией, 
направленной на процветание своей Родины.
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